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Presentación 
Señores miembros del Jurado 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento para la Elaboración de Tesis de 
la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, 
para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa, presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional 
denominado: “Hábitos de consumo de alimentos y rendimiento académico de los 
alumnos del primer año del nivel secundario de la I.E. EE. UU-2011” 
En el trabajo mencionado se describe la relación que existe entre las dos 
variables: hábitos de consumo de alimentos y rendimiento académico, según los 
resultados obtenidos de la investigación se muestran en el Capítulo III. Se pretende 
además aportar con sugerencias y recomendaciones para mejorar el rendimiento 
académico. 
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada “hábitos de consumo de alimentos y el 
rendimiento académico de los alumnos del primer año del nivel secundario de la I. 
E. “EE. UU”. Tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre hábitos de 
consumo de alimentos y el rendimiento académico de los alumnos del primer año 
del nivel secundario de la I. E. “EE. UU.  Esto como respuesta al problema: ¿Qué  
relación existe entre  hábitos de consumo de alimentos y el rendimiento académico 
de los alumnos del primer año del nivel secundario de la I. E. “Estados Unidos” -
Comas, 2011?  
La presente investigación fue de carácter descriptivo, se empleó el diseño 
no experimental transaccional correlacional porque no intervino manipulación el 
fenómeno solo se observó, midió la relación entre variables de hábitos de consumo 
de alimentos y el rendimiento académico  y de corte transversal por que las variable 
se midieron en un solo momento y se procedió a su análisis. La muestra estuvo 
conformado por 111 alumnos de 1° año del nivel de secundaria I. E. “EE. UU.” cuyas 
edades fluctúan entre 12 y 13 años de edad de ambos sexos. Las técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos fueron; encuestas, observación directa, 
evaluación de conocimientos. 
Los resultados indican que: Existe una correlación baja y significativa entre los 
Hábitos de consumo de alimentos y el rendimiento académico en los estudiantes 
del primer año del nivel secundario de la I.E. “Estados Unidos” Comas, 2011, con 
un nivel de significancia de .05, Rho de Spearman = .344   y p= .000  < .05. 
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This research entitled "food consumption habits and academic performance of 
students in the first year of the secondary level of IE "Estados Unidos" It aimed to 
establish the relationship between food habits and academic performance of 
students in the first year of the secondary level of the IE "Estados Unidos". This 
response to the problem: What is the relationship between food habits and 
academic performance of students in the first year of the secondary level of the IE 
"Estados Unidos" -Comas, 2011? 
This research was descriptive, correlational transactional non-experimental design 
was used because it was not involved manipulating the phenomenon was only 
observed, measured the relationship between variables in consumer habits food 
and academic performance and cross cutting the variable they measured at a single 
point and proceeded to analysis. The sample simple random sampling technique 
was applied, which consisted of 111 students of 1st year of secondary level IE "EE. 
UU" Whose ages range between 12 and 13 years old of both sexes. The techniques 
and instruments for data collection were; surveys, direct observation, evaluation of 
knowledge. 
The results indicate that there is a relationship between food habits and academic 
performance. There is a low and significant correlation between food habits and 
academic performance in students the first year of secondary level of IE "United 
States" Comas, 2011, with a significance level of .05, Spearman rho = .344 and 
p = .000 <.05. 
Keywords: food consumption habits, nutrients, healthy eating, academic 
performance 
 
